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Penelitian yang berjudul â€œKeselingkupan Makanan pada Tiga Jenis Burung Pipit Gampong Alurmas Kecamatan Kluet Utara
Kabupaten Aceh Selatanâ€• telah dilaksanakan. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 22 januari sampai 03 Februari 2014 di
Gampong Alurmas Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui jenis-jenis
makanan yang dimakan pada tiga jenis burung pipit dikawasan Gampong Alurmas Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh
Selatan, (2) untuk mengetahui keselingkupan antar jenis burung pipit. Penelitian ini menggunakan metode surve. Hasil penelitian
diproleh bahwa dari tiga jenis burung pipit pakan yang dimakannya sama. Kesimpulan yang diproleh dari hasil penelitian adalah
	Jenis pakan burung  pipit yang ditemukan di kawasan Gampong Alurmas Kecamatan Kluet Utara Kabutapen Aceh Selatan yaitu 4
jenis tumbuhan yang terdiri dari 3 famili yaitu Graminae (Oryza sativa dan Chloris barbata), Poaceae (Echinochloa crus-galli), dan
Cyperaceae (Cyperus rotundus L.). Terdapat keselingkupan makanan oleh 3 jenis burung pipit yaitu burung Lonchura punctulata
dan burung Lonchura maja memakan padi, rumput jejagoan, rumput goyang, dan rumput teki. Burung Lonchura punctulata dan
burung Lonchura leucogastroides memakan padi, rumput jejagoan, dan rumput goyang. Burung  Lonchura punctulata dan burung
Lonchura leucogastroides  memakan padi, rumput jejagoan, dan rumput goyang.
